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С развитием наукоемких технологий обработки и соединения 
материалов, появляется потребность в математическом расчете некоторых 
параметров, таких как прочностных характеристик, технологических 
режимов обработки и т.д. В связи с тем, что расчет параметров для 
некоторых материалов полностью зависит от их физического размера и 
площади обработки, было предложено провести процесс моделирования 
взаимодействия материалов на микро уровне на ЭВМ. На основании 
полученных экспериментальных зависимостей, была составлена 
компьютерная программа, один из модулей которой, производит 
моделирование процесса взаимодействия системы металлов FE-B-NI. 
Программа позволяет моделировать различные ситуации взаимодействия, 
динамически изменяя такие параметры как температура, время 
взаимодействия, прочностные коэффициенты и т.д. Таким образом, мы 
получаем, за сравнительно короткое время, параметры необходимых 
операций, не прибегая к трудоемким экспериментам. 
Данный модуль компьютерной программы может осуществлять 
следующие функции: 
-моделирование процесса взаимодействия системы металлов Fe-B-Ni; 
-расчет технологических параметров; 
-построение графиков взаимодействия данной системы металлов; 
Программа написана на языке Object Pascal в среде Borland Delphi 
6.0 Минимальные системные требования: Процессор не ниже Pentium 75 
MHz; Оперативная память 8 Mb; Свободное место на жестком диске – 20 
Mb; Видеокарта поддерживающая SVGA режим; Наличие ОС Windows 9x, 
Me, 2000, NT, XP; 
Программа имеет свидетельство об официальной регистрации 
программ для ЭВМ - №2006610186. – РФ, РОСПАТ. 
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